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本疾患者(10カ月 --19才)から生検により得られた新鮮な丘疹(径 2 -3 mm) を研究材料とし
た。丘疹の細片を 3H-Thymidine (10μcjml) 含有培養液で370 C 2 時間培養した後，一部は切片標本
を，又一部は Trypsin 処理後，塗抹標本を作製し，犬々につき Kodak NTB 2 乳剤による Dipping
Autoradiography を行なった。対比染色として， Giemsa 染色， H. E. 染色及び Feulgen 反応を行
なった。
塗抹 Giemsa 染色標本では，細胞質内封入体を持った細胞が多数認められる。封入体は， 一般に
Azur n の色調である赤紫色に染まる。封入体は 2μ 以下の構造の級密なものより，細胞質全体に拡
大し，核を辺縁に押しやるものに至るまでは各段階のものが認められる。封入体は Feulgen 反応陽
性であり， H. E. 染色により主として Hematoxylin の色調をとる。封入体を大きさにより 3 種類に
分類し，径 10μ 以下のものを第 1 期， 10--30μ のものを第 2 期， 30μ 以上のものを第 3 期封入体
とした。第 1 期及び第 2 期の封入体は，形態学的にポックスウイノレスの B型封入体に類似し，第 3 期
のものは Molluscum body に相当するものと考える口 A utoradiogram では封入体は何れも明瞭な
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DNA 合成を示す。特に第 2 期の封入体が最も著しい。細胞を，封入体を持ったものと持たないもの
とに分け，夫々 90 個の核に一致する銀粒子を計算して比較すると，封入体含有細胞の核 DNA 合成
は，封入体を持たない細胞の核に比べて何れも著明な抑制を受けている事が示されたD 軟属腫丘疹の
切片の Autoradiogram では細胞質内で DNA 合成を示す細胞は， 集団をなして有赫細胞層に存在
している。細胞質内における DNA 合成は一般に Molluscum body に一致しているが， Molluscum 
body の認められない隣接細胞の細胞質にも限局性の銀粒子の集団が認められる D 又，細胞質内で
DNA 合成を示す細胞における核 DNA 合成の発現は殆ど認め難い。病巣周辺の基底層の細胞には，
明瞭な核 DNA 合成を示す細胞が多数認められる。
B 免疫学的研究
抗血清を得るために， 2.25 Kg の白毛家兎(雄)を使用した。伝染性軟属腫抗原として，軟属腫に
罷患している患者 (6 カ月 -50才)の疹丘の内容を， 4 0 C に保った乳鉢の中で磨砕し， PBS (-)で
homogenize し， 3,000 r. p. m. 遠心した後，その上清を採取し，凍結乾燥したもの (30mgjdl の蛋











1 )伝染性軟属腫の封入体を大きさにより 3 期に分類した。第 1 期及び第 2 期封入体は，形態学的
にポックスウイノレスの B型封入体と類似する。第 3 Wj封入体は，所謂 Molluscum body に一致
するものである。
2) 何れの封入体も明瞭な DNA 合成を示す。


















部であることを証明した。又封入体形成細胞の核 DNA 合成を研究して， 封入体形成細胞には核
DNA 合成が認められず，自らは分裂増殖し得ないこと，軟属腫丘疹の形成は基底細胞の分裂増殖に
よるものであることを示した。
乙の研究は，本病原体の重要な生物学的性格を明らかにするとともに，ポックス群ウイ Jレスとの関
係を更に明確にしたもので，優れた研究と考える。
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